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Abstract
ln late years an opportunity using a personal computer by sudden development of informa‐
tion technology increases  However,operation of a personal computer is dimcult and is dimcult
to learn it only with an individual
WIechanical engineering department,HachinOhe lnstitute of Technology receives practical
training in assembling of a personal computer to a college freshman and they use the persOnal
computer, which they assembled and bring up computer literacy  This produces a sense of
closeness occurs for a persOnal computer,and the acquisition of a personal computer becomes
easy
So mechanical engineering department made use of result of this training and did the
extension lecture“卜′Iake Your O、vn COmputeri"
【9υψοr's: Information Technology,ふ江ake Y ur Own Computer
1.はじめ に
近年,情報技術の急激な発展により,パソコ
ンを使用する機会が増加している。しかしなが
ら,パソコンを使いこなすためには,パソコン
に関する様々な専門用語,様々 なソフトの操作
法などを理解する必要になり,個人だけで習得
するには困難を極める。そのため,数多くの書
籍が出版され,パソコンスクールなども数多く
存在している。
八戸工業大学機械工学科では,2000年度の一
年生からパソコン組立の授業を実施している。
平成12年10月13日受理*機械工学科・助手
ホ*機械工学科・教授
半*キ 機械システムエ学専攻博士後期課程・2年
十*ホ*機械工学科・助教授
これは,新入生にパソコンを部品から作製して
もらい,組み立てあがったパソコンを用いて,文
書作成,作表,グラフ作成,プレゼンテーショ
ンなど,コンピュータリテラシーの育成を行っ
ている。これにより,パソコンに対しての親近
感が生まれ,パソコンが苦手な学生でも抵抗な
く,パソコンがイ吏ヤゝこなせるようになるなどの
様々な効果が得られている。
そこで,この実習の成果を生かして一般市民
の方を対象とした授業,すなわち公開講座を行
うことにより,以下の効果を期待できる。
(1)自分でパソコンをイ乍ることによって,パ
ソコンヘの抵抗感を少なくする。
(2)パソコンに関する専門用語などを体験
的に理解する。
(3)一般のパソコン講座では得られない学
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